
















「成人教育j (adu!t education) と「成人の教育j (education of adu!ts) という用語は同じ意
味の用語と思われているが，必ずしもそうではない。例えば英国では「成人教育」は自由教養










































































































である O これが「生涯教育の垂直的統合J (2-10) と呼ばれるものである。また地域社会の
中のさまざまな社会教育施設や，地域社会の潜在的な教育資源の活用を図っていくための学校
教育と生活との連結が「生涯教育の水平的統合J (2 -11) と呼ばれるものである。
ダブ (Dave，R. H.) は生涯教育とは個人と集団の生活の質を向上させていくために，個人の
生涯にわたって，個人的な，社会的な，また職業的な発達を完成させてし=く過程であるという










「継続教育J (continuing education) とし寸用語は，-生涯教育」とし寸用語とほとんど同じ
意味で使用されることが多いのである O フランスでは「恒久教育J (education permanente)が
「生涯教育」または「継続教育」の意味で使用されている。英国では継続教育は「義務教育後
































































やり方での個人の生涯を通じての教育の普及J (1 -40)である O それゆえリカレント教育は
さまざまな理由によって，人生初期に妨げられた教育を再開したいと望む成人を対象とした定
型的・制度的な全日制の教育なのである。






じごゴ 亡コ 山Ib) 全日制・定時制 ???
?
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後教育と現職研修と成人教育の 3つが提供されるのである O リカレント教育は急進主義的な教
育改革理論というよりも，むしろ現代社会における急激な科学技術の革新に対応した教育理論
として見るのが妥当である。とりわけリカレント教育における授業と学習の目標や内容や方法










うという法律が制定されたのである O 国際労働機構 (InternationalLavour Orgenization以下
lLOという)は1974年に有給教育休暇制度との立法と実施を加盟諸国に要請しているのであ
る。































































































「壁の外で、の成人教育J (adult education bεyond the walls) とは通常は「大学成人教育拡張
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